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per necessitats del teatre convé que en faci dues, el conseller delegat haura de proposar-ho al 
Consell d'Administració per obtenir previament I'aprovació corresponent. El senyor Sergi Belbel 
percebra per les direccions esceniques el mateix caixet que tingui establert el TCN per a la resta 
de directors escenics del país. En el cas que un deis seus textos vulgui ser representat al TCN, 
es pactaran les condicions quan s'escaigui.» 
El contracte inclou també un pacte d'exclusivitat, el qual citem textualment: «La vinculació 
entre el senyor Sergi Belbel i el TCN tindra caracter d'exclusivitat i estara sotmesa a la Llei 
21 I 1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. Durant la vigencia d'aquest contracte el senyor Sergi Belbel no podra 
dirigir cap espectable de teatre a Catalunya. Posat [el] cas que dirigeixi un espectable no teatral, 
tant a Barcelona com [a] fora de Barcelona, i/o espectable teatral fora de Catalunya haura de 
demanar autorització previa al Consell d'Administració. Posat [el] cas que la direcció sigui fora 
de Barcelona o Catalunya se li deduira el 40 % del sou de director artístic proporcionalment 
als dies que sigui fora.» 
La coincidencia d'altres espectacles de Sergi Belbel a la cartellera actual correspon, en tots 
els casos, a compromisos adquirits i realitzats previament a la signatura del contracte amb el 
Teatre Nacional de Catalunya. 
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ARTICLE PUBLlCAT A ENTREACTE, N. 148, AL JUNY DEL 2007 
Tenim ja la programació del Grec i tenim també moltes declaracions de Ricardo Szwarcer 
amb relació al Festival d'estiu d'aquest any. Resulta preocupant la tria d'espectacles, les repetides 
i provincianes declaracions de I'ICUB i les del director de I'esmentat esdeveniment que ens 
adverteixen que ara és quan el Festival Grec es convertira en veritablement internacional i cos-
mopolita. Els responsables de I'ICUB contradiuen, amb aquestes declaracions, tota la trajectoria 
anterior del festival. Ens sembla molt injusto Per que no varen fer autocrítica en el seu dia? Un 
repas detallat de I'aplec d'espectacles que se'ns presenta no resulta particularment obert al món 
teatral, polític i social d'avui. Simplement s'alterna I'eurocentrisme habitual d'altres anys amb el 
buenosairescentrisme o, per a ser més exactes, amb el buenosairescentrisme de París, tan i tan 
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poderós, Sobre el paper no hi ha cap espectacle veritablement insólit, inhabitual, original. Només 
s'agraeix que per fi algú hagi pensat que hi ha molt talent creador en els pal'sos bitltics (en el cas 
d'aquest any, Letónia) i que es recordin de la Ilengua portuguesa o brasilera, 
Sorpren que Ricardo Szwarcer; que va formar part del Consell Assessor de les Arts del Fórum 
2004, no hagi inclós cap espectacle de teatre de prosa de pa'isos provinents de les dramatúrgies 
emergents o del món revolucionari, COm deia el connacional de Szwarcer; I'admirat i veritablement 
internacionalista Julio Cortázar. Si tan internacional és I'actual director; per que no ens informa 
sobre el que passa a les avantguardes del Japó, la Xi na, I'índia, els Emirats Árabs, Israel, els pa'lsos 
de l'Est, on s'esta escrivint I 'actual Ilenguatge teatral del segle xx? Només hi trobem una doble 
representació de Taiwan, En una d'elles, la gran personalitat d'Akram Khan ha de venir de la ma 
de la grandiosa Sylvie Guillem. 
Resulta realment seriós que es programin dos Copi en una mateixa edició d'un festival fetes 
per la mateixa companyia: el Théatre des Lucioles, És Copi un autor tan i tan determinant? És 
veritablement, en I'actualitat, un autor del teatre mundial, welttheater com diuen els alemanys? 
Resulta, a més, que Copi tampoc és cap novetat a les nostres latituds, gens ni mica, Aquí s'ha 
representat ampliament i, fins i tot, en algun teatre subvencionat. A més, una de les propostes 
de Copi del proper Grec es podrá veure a Avinyó, com qui diu tot tombant la nostra cantonada 
teatral. 
Sorpren que el director actual del Grec es confessi «abrumado,)} Per que? Si aquí té 
tantes persones i empreses amb les quals ha coHaborat, com es pot sentir tan preocupat? 
Per que es mostra tan superat pels esdeveniments si a totes les notes de premsa de I'ICUB 
se'ns recorda que és íntim amic d'un deis grans directors teatrals de Barcelona? Per que 
afirma desconeixer tant el teatre de Catalunya? Resulta sorprenent que no hagi demanat 
informació a alguns deis seus amics i col-Iaboradors, que naturalment figuren a la progra-
mació d'aquest any, Contrariament, s'ha permes el luxe de demanar el curriculum vitae a 
un mestre com lago Pericot, a qui precisament la casa on el nostre director treballa -ens 
referim a la Virreina- li va dedicar recentment una esplendida exposició homenatge, La 
professió i part del món periodístic es van sentir indignats amb aquest desconeixement 
de Szwarcer. Quanta impunitat! L'actual director del Grec no ha fet cap esfon;: per entrar 
en contacte amb I'AADPC, ni amb els representants de les universitats on hi ha ensenya-
ments teatrals, ni amb els creadors, crítics i teórics de Ilarga i provada trajectória, Szwarcer 
afirma que la seva prioritat, abans que la internacionalització, «ha estat la de "connectar" 
el Festival amb la ciutat que el sosté, amb tots els sectors soc'lals i de públic i, sobretot. 
amb els joves, Aconseguir que sigui un factor de mobilització, Estimular la imaginació i la 
curiositat, Aconseguir adhesió al programa», Res d'aixó es pot detectar en la programació 
de Szwarcer. 
Aquesta situació, les declaracions i les justificacions resulten més inquietants perque el 
nomenament de Szwarcer es va fer finalment per concurs públic. Una fita que esperavem des 
de feia molts anys, Podia haver estat una data histórica, Per fi no es donava un carrec a dit sinó 
de manera més democratica, Se'ns informa que es presentaren vint candidats: nou estrangers, 
tres espanyols i vuit catalans, Sempre havíem pensat que els candidats presentarien projectes, 
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no només currículums. Sempre havíem cregut que aquests projectes es publicarien o, com 
a mínim, es podrien consultar a un espai obert com passa amb els concursos de projectes 
arquitectonics. En arquitectura cal presentar maquetes, i no només currículums. En el tipus de 
concursos a que ens referim es presenten dossiers amb amplis plans de treball que tothom 
pot consultar. 
La tria deis membres de la comissió que va elegir Szwarcer ja va resultar, en el seu dia, 
molt inquietant i preocupant: Caries Sala,jordi Martí (ICUB),joan Oller (Auditori), Alex Rigola 
(Lliure), Cesc Casadesús (Mercat de les Flors) i Miquel Lumbierres (Teatre Romea). Per que 
no hi fou present el Teatre Nacional, el col'lectiu del Teatre Victoria-Poliorama, l'lnstitut del 
Teatre, I'empresa Balanya, i com és lagic, la nostra associació, I'AIET, les universitats, etc. També 
ens podem adonar que I'empresa Focus amb la tria d'espectacles d'aquest any en surt espe-
cialment beneficiada. 
Pero després ha vingut la programació i ens trobem amb la sorpresa que els dos maxims 
responsables del Teatre Lliure presenten cada un d'ells un espectacle. En aquesta plana 
varem parlar, recentment, de la omnipresencia teatral d'un deis responsables del TNC. 
Insinuavem la conveniencia que els directors deis teatres subvencionats tinguin dedicació 
exclusiva. Com es pot veure, el Teatre Lliure comet els mateixos excessos que el TNC i el 
Grec de Szwarcer ajuda a potenciar aquesta situació repetint molts deis creadors de I'any 
passat. programant els fidels «amics» barcelonesos del director i presentant autors que ja 
són molt coneguts pel nostre públic com són Sarah Kane o Mark Ravenhill. No seria el 
moment de donar a coneixer, per exemple, el Teatre d'Elfriede jelinek o Gao Xi jian? No 
hauria calgut una mica més de risc i de sentit de I'aventura? És a dir que es dedueix que, 
a I'hora de programar el Grec d'enguany, s'ha anat molt, potser fins i tot massa, cap a la 
dimensió d'anar sobre segur. 
Tants i tants elements d'inquietud obliguen el Consell de les Arts a definir-se d'una 
vegada per totes, i a plantejar unes actuacions culturals ciares, sense favoritismes i que 
comportin una veritable voluntat de servei a la societat catalana. En altres paraules, que es 
defineixi una política cultural oberta al món sense oblidar mai la nostra tradició i la nostra 
riquesa creativa actual, pero treballant sense favoritismes i definint unes línies ciares de 
comportament etic. 
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